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封锁，根据“苏区多米谷而少货物，且谷价低贱，谷每元 7 斗 5
升，白区则少谷而价贵”的情况，决定“以米谷换货物，价格较






















兑现洋，强制白区商人购买苏区货物出口。[15] 截至 1932 年 11
月，赣东北苏区设立对外贸易处 16 个，月营业额 20 万元，月
利润 1万 2千元至 1万 8千元。合作社会员超过 6万人，月营
业额 10 万以上，“对于反抗商人的剥削与组织群众方面，是有
相当的效果”。[16]



















































































“在 1930 年 11 月以前，东北苏维埃的财政尚称充裕。因为新
苏区不断的发展，捕捉豪绅地主筹款很多。红军又时常获得胜
利，攻占了好几个城市，得款颇多”。后由于国民党当局的疯狂
“围剿”，“新苏区失败，收入骤减”。1930 年 11 月至 1931 年 3





员会总结：“1931 年的收支，总亏空大洋 66511 元，金子 375




































全站在阶级立场，根据累进税来规定”。从 5 石谷起征，“5 至
10石谷，每石征收 6升。农民全年收获量从 10石起每 10石一
增加，土地税即 2 升才一累进”。收获量的计算：“用收获量规






迟禾二期征收。赣东北省委称：1931 年“第一期已收现洋 3 万
元，将来第 2期约 3万元，两期共收谷约 15万担”。[39]土地税预
计 1932年可收入 12万石谷，完全可以支持红军给养。[40]1933
年 7月 1日，闽浙赣省苏维埃颁布土地税征收法。法令规定土
地税以全年收获量谷 5 石起征，5 至 10 石，每石收土地税谷 5
升半，11至 20石，每石收 7升半，累进至 71 至 150 石，收 1 斗
9升半。收获量的计算，上、中、下田每亩标准分别为 4石 2斗、
3 石 5 斗、2 石 5 斗。土地税分两期征收，早田税 9 月前收毕，
晚田税 11 月前收毕。旱地税征收税金，税率依上、中、下田标





















概作无效”。[45]1931 年 3 月公布的赣东北苏维埃施政大纲宣
布：“严禁高利贷，组织农业银行及信用合作社，经手办理低息





发行的钞票 3 万余，钞票在群众中的信用还好”。[49]截至 1932
















1934 年 7 月 1 日，闽浙赣苏区发行粉碎敌人五次“围剿”
决战公债，“其用途以 80%作为决战经费，以 10%作为开展经
济建设之用，以 10%用于救济避匪的革命群众”。此次公债限




止敌人伪造苏币，要求各乡发动群众，在 5 月 22 日至 6 月 22
日之间，“将以前银行发行事业的纸票，无论一角、二角、一元
的票，一律送来区苏盖印”。过期无小印的纸币即作无效处置。
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